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Abstract
Para pengajar bahasa Inggris di Service English Unit (SEU) Universitas  Dipoengoro  pada
umumnya melakukan analisis kebutuhan para peserta  pelatihan  bahasa  inggris  berdasarkan  apa
yang mereka asumsikan   atau  bayangkan.  Mengingat  para  peserta   kursus  adalah  orang-orang
dewasa dengan berbagai  kebutuhan   dan  keinginan,  maka  Seu  seyogyanya  menyelenggarakan
kursus  bahasa  inngris  yang  benar  benar  sesuai   dengan   kebutuhan   peserta   kursus.   Tujuan
eksperimen ini ialah  untuk  mencari  cara   yang  praktis  dalam  melibatkan  para  peserta  kursus
merancang silabus berdasarkan kebutuhan mereka. Suatu daftar  pertanyaan  yang  dirancang  oleh
Nunan  (1988)  dipergunakan   untuk  mencari  kebutuhan  subjektif  mereka,  sementara  itu   juga
dilakukan   negosiasi    untuk   mengetahui    kebutuhan    objektif    mereka.    Hasil    eksperimen
menunjukkan  bahwa  karena  para  peserta  kursus   tidak  mengenal  dengan   baik   istilah-istilah
tentang  fungsi  bahasa   yang  mereka  ingin  kuasai,  para  pengajar  mengalami  kesulitan  dalam
memperoleh  kebutuhan   mereka,   khususnya   kebutuhan   objektif   mereka.   Oleh   karena   itu,
disarankan bahwa  para  peserta  kursus  diberi  sebuah  daftar  fungsi  bahasa  yang  dapat  dipilih
langsung oleh para peserta kursus dan dilakukan  negosiasi  secara  teratur  dengan  mereka  untuk
menentukan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.
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